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137 Cal St. San Mar.cos 
1 6 D&llon l"li.lliams 
2 11 Caitlin Villarreal 
3 ~8 Jessica Sandoval 
.:. 32 Kelly •fuompson 
&O S.ic: Ca!.'nHlO 
i, 94~ Jen Albr.i,;;r:,t 
("J 54/ [,indsey McRown 
2. 14C Biol" 
16 Ka.tie Thede 
2 18 Sarah Brooks 
3 30 Nychele P'ischecti 
' 
35 Kelsey Gasne?.· 
5 41 Carissa Bowma."1. 
• 18} Donielle Calhoun 
;l.03; Erika Perez 
J. 163 Mc1lone 
l 21 Sarah 11::.nes 
2 Z9 Rebekah Gan!':er 
31 B.tin &auer 
' 
37 TyJcae WiJ.oon 
45 !..indsey Pi fhe:-
6 s:n Ashton Avery 
79; llmi ly Grad 
"· 
)95 Simon FrasP..r 
1 I! ffelon Ccoft 
2 ~o Holly St"ckall 
3 3<. Angcala Shaw 
4 43 Ali H.udSOt1 
5 85 Emily Pali.b~oda 
;; (Hlfi) 1-lec:tt.hE:ff Ma!":cell 
7 (144} Jessica Sroi th 
2 Jacky Kip:,""1l)ol: 
7 Lauren Jimison 
3 24 Poppy Lawro3.n 
4 6S Stephanie LC\!Cen 
~ 101 S:ntr ... !)el ira 
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(163) Kayla Carstensen 
224 Cedarville 
5 Katie c;i llespie 
12 Lydia Wor,g 
33 ca.~olyr. Case 
86 Neola Putna~t 
88 Rache! Nong 
(163) Sa.rah Stevens 
i: 70 :. Hanna:". Lamos 
24G College Of tdaho 
14 Stephanie Helm 
42 Molii ~ee-Painter 
~<:. •regan 'I"~outner 
56 Kt"ist.ine Smith 
83 l<a:i.tl.yn Gerar<;! 
( 95 ~ Maggie Miller 
~:.: ,:,ayloni jone!; 
269 Briti.sh Colull!bia 
~9 ~~tlb::a: i 11<"!. Reeve 
26 N'e11y A:nt::t~yotsbe 
69 Maggie Wo0Uwc11'CI 
77 L)r!. t:a::.~· rm:ach 
78 Alexandra Venner 
(~36) Jeony Strong 
(!61} r..:i.ss~ zi,raner 
:n1 Concordia {c-ai.) 
, Violet r1okaya 
n Jennifer Mallen 
46 Rocio Pelayo 
92 ;uny Lune 
1~2 Ap~il Harris 
32i Black Hi1ls St. 
B 1Nendy O'Lex~y 
10 Erin Cu~t·a~ 
n !..eigh Anne Whit12side 
!14 Katie <:ool<. 
11S Abi B~v·er 
:159; Kayla Fergu5on 
:106; Robyn H.osechandler 
3.38 Nill i9an 
15 :~illian Gi.:t'en 
41 Ca~ie M.cMahcn 
S4 Leah Kelson 
go La..;.r~n Hc.bba.~d 
102 -:.,i.t.i Z.'1ldana 
,126i He11thec· B:<l,ne 
(164) o,mieHe Mi~chell 
~44 Concordia ~ore.) 
9 Alice Taylor 
54 .runia. ~i:nage 
57 Lauren woran 
59 Samantha. Robert 
165 Maggie Pesanti 
'.18$) Snvannat:. Wat;i:uff 
: :i. l(:; ~t!·Ls:..e Lin<.·clr1 
364 ~pri~g Arbor 
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63 Rebecca ::arrpbe.! 1 
"i{. f.ai:·.:;.;i:,-; f{~nger 
75 ),!ic:haela Crew 
135 Brooke Cooper 
{168 :, ~i~helle crouch 
\l 69' Anna Hamil ten 
371 Morn.:.ngs id:: 
22 KtAra No?.son 
4C E:rin Lynn Aeitges 
76 Jessica Clari< 
1C9 Lydia ~ord 
124 Tabitha She~herd 




S3 Kelsey 1':let,ke 
~2 Ky1 i >.st\~ 
6a Lindecy Szy".oura 
87 Stephanie Shu~::.. 
107 ·1•ayl<2r 1rarringtor: 
,.211:, Allie Ford 
(156; !i10iC.ison Ra!ldall 
:,:!3 ~~lo Voz.que:z 
5S $::U~i~ Aaan 
7.1 Alex Sal.i.nao 
137 Erik<i -:...arig~~use:i:· 
l.43 Beth Mccubbin 
:·1·14:. Korina C~elho 
:192 > Emily Cook 
436 ?oinc. L:-ma 
44 !3.n~l1·lan t•L'ltc;.nga 
so GinQ Er?>acci 
70 A,ihlee Szabo 
ll6 Genieva Ozuna 
1'8 Cathryn Silyl.or 
(160) Jennife'- Reyc;olds 
il84; Eai:iey Massenburg 
4 )d Indiana Wesleyan 
SO !.iaura oziagwa 
64 Ca~2~dy •,;.1gt1~t· 
99 Emi l.y 01:)A'."'. 
105 Railee wh~<.aka~ 
:;.2::> ~nt.nds Johuson 
l~33; Annn Morga~ 
(14(1J Angela A.rvoy 
4~7 shorter 
l Justyna ~l•,cty 
39 Sa1:oh Nnr,2~'1-· 
:21 hay r,JortJ-.y 
,28 'Kaitlin Shaw 
l 5S Pauli:~a Sa~at 
(l!:HJ Courtney Pi;<e 
,.209) Rachel ':.'Ucker 
4~9 t:on.cucdia, ,;nob. : 
36 Jena Schwalenberg 
91 Ar.n Ke,·shbe.-gEc'r 
,00 Dana Kluthe 
~15 Rebecca Moi 
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25 Carly Plank 
67 R&chel Fechil< 
1:0 A lino. Dha~ele~r 
123 Sa.'Mntha Rinkus 
U9 li>lli ly Poprr:a 
(152) Alicia .8oynton 
72 Na.t,:ulie Pedc~.sen 
81 Kay.la r.ee 
82 Daniel le Ct:m:nin~ 
l.04 .:P.osica Hert,£-rt 
lJl ~f!.red.i th Gai.:dner 
/ 149) Aubrie Dolliver 
,1·:5 > sai:ah T.lylor 
494 Park l;. 
49 Romona Nicolls 
6l. >.lex Harkins 
80 Kimbel."'ly Brovttl 
.::.:;1 Rachel :'~.ssendtm 
~Cj3 Kymie Rolancl 
(~ 73 ! L·indsey McDcnald 
(!.9:>; Meli$sa 1,yall 
497 St. Xavier 
6€ A.It .. , Pou::. L 
59 Amctridcl JCtrlOS:!. 
111 \'?'ar.:-<:ie> Ct:-. 
112 Ke':.ly Maic!"le 
('.!.50 :, Jade 3raC.en 
,177; Dana sppl<2y 
609 Lindenwood 
Francine N:zi larnpa 
93 Yasmina ~lkas:ni 
1 ~4 -3.n.nttbelle Dela.ru~ 
i09 .:-an Se~u~tt.: 
l YO Nicole l<ott ;.er. 
~1g4) 'L'a!":.y.aLadzw.a. Chibe.~ds 
'199) Rach.al 1,empt,i E 
GJ5 Northwcod tJ. 
Je AU.cl.a Godwin 
96 Jessica Rivera 
147 Ashley Ehrhardt 
172 Lauri Gucierrez 
182 Irma ~ol ina 
( ~ 9"1; Mirian\ !lyf:ield 
68() Kansa~ ~·.1esleyan 
103 Stace}' !..ascra 
l 13 .'\u:::a l•/alk~r· 
l:!2 Ch':::-ise Pric0 
11:n c cyt>t.:a.1 st,~or.i.an 
~~~>4) ,.:u:.ina W'."lite 
661 Mouii.; Mercy 
98 Ch~lsea Kvi6ara 
129 Esther Rono 
Z0:39 
11,2a 
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!30 K~ri 'iotr.er 
15·1 Et·i.n Behim 
lo? I<a.ra o~nie'.:.sen 
0?9i ;.,ind~ay McFarland 
(193) Keely Dunielsen 
SOl Cw~~rland.-;: 
1;:5 Darcy Mascot-=:i 
127 Elyse Velt.e 
1,r.; !..aurer. Kachel 
201 Lau:ren L::>uvie 
202. Sha:mon Schn!ter 
(203) 31:·iauna Cecil 
:216) ,hmnni fer Marcwr. 
984 Mills Ccllege 
~ 86 :<!.1:t Chew 
!98 Lupe Cazares 
208 Sa f' i l<(HT.'ly-.Jo:.es 
2:!.2 Rachel J~nsen 
(213} Eler.a Adler 
(214; Dana Webb 
176 h1'ony H&cding 
!.96 sabd.na Van,1c1.~ 
205 Brianna Dekine 
2::.1 Ashley Taylor 
991 St. Louis Fharrnacy 
17a Jit'u.~l".ael Ma•::~deX:Gr 
18, Meg an Rogers 
206 Courtney wiedeRW1r 
207 Kelsey Jett 
215 Melissa ~1.,belhuth 
c;:1·n Karer-. Obe-rmaru1 
(218) Lindsey Vandersteen 


















































































































JR Azusa Ya<'i fie 
SR Lindenwood 
SO Concordia (cal.) 
SR Mi!:iso"1ri aavti.!3t 
}'R C!edarvi lle 
SR Cal St. San l~arcos 
SO Grand Vi :w 
so Azusa Paci fie 
SO Ja."Tl.e~towr: College 
SR Black Hills s1 ... 
FR Baste::::n Orego:, 
SO Cor:~ord!a (oi:~. :: 
:'R Black Hills St. 
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l~ 46€ ~abrina Reeve 
20 520 i,:>lly Stocxa::;.1 
1e.9 l<aitlin Padden 
21 447 Sarah Hines 
?.2 511 l<ata Nelson 
23 477 !"lo Va:?:::r.;ez 
66) .:icrdan Arnold 
24 531 Po:;,py La•.nn,,:, 
25 573 Co•ly PlAC.k 
26 ~64 Nelly A!oenyogbe 
2'1 550 .;;ennifer Ma>:l«n 
28 579 J'es~ica Sandova: .. 
29 .ii;.s Rebeka!". Genter 
3:) 460 Nychel(~ Fi~chetti 
31 4,4 3l'i.n l',;1uel."' 
32 580 Ke.!1~, ';'ho:npson 
33 ~15 Carcly~ tase 
670 An'lt:e:r. i•}atsr:!"'. 
34 518 AniJe~a S:':aw 
35 461 Kelsey Gasner 
723 !,au.re:•n 'Jersweyveld 
691 A ly.s~3a uossler 
653 "1ic:!'>elle Steiger 
it ,2& Jena Schwalenberg 
720 Ra~r.~el Deon 
]7 ~4~ Tynae Wilson 
38 523 Alicia Godwin 
J~ 556 Sarah Maszey 
7'>3 Chrissa 'l'rudelle 
656 Charity :Hles 
40 ~,09 Erin Lynn !<~irges 
4.1 45,7 Cariss.a l3oWl'l",an 
42 S93 11olli :..ea·-i?aino;:er 
43 515 Ali Hudsor. 
44 4i!8 Breel1.1.u ~atranga 
133 Alys,;" .Jo~,ason 
686 Sarah s~.erwood 
72~ 'L'risha Miller 
45 4(8 Lir.dsey Pifher 
G::i~ Alys.S,l F,l!"ffiQr 
46 .,;52 RociQ i;~ia.yo 
47 453 Catie Mc..-Mahon 
7i7 Cheryl Hetti 
724 Sarah Caskey 
4~ 459 D~~iel:~ Ca~hour. 
49 61~ Ror.101:&: N:.~c:ls 
5C 40~ :..c:uu.·t: Dz iagw~ 
70b Brj.t-;,ey Che~se:: 
76~) Jes~ica Oing;nar, 
51 596 Tegan Troutner 
52 (4.3 Ashto!'l Avery 
53 503 !( .. )lS~Y Klet:tka 
7Z2 J:x·isten Hallai.:.t. 
54 616 Junia Limage 
55 171 Samia Adan 
56 595 Kris~ine StP.i~h 
57 6l.8 La·.;.i-eo Mo.can 
700 Nicole Lai:: 
6Sl Viviana Ar.::eol:1 
671 Tiffany Gibaon 
59 4SS Gina Erbucci 
5 9 62 0 Sa.GAotha Robert 
60 577 sin ca:crano 
61 6ll Alex Harkins 
62 ~OD Kyli astle 
63 478 Rebecc:" CM1pl:ell 
64 4,:;6 Cass'i<l'l' 'Jia,gn~r 
65 S32 Stephan.:.~ Lo:.:.d~r', 
7.:.9 Scephan~e li~:c:ii:. 
693 sreyatte Schall 
664 Kariss.:; Co!nir;;acor 
66 499 /\rm' P<>u.~l 
€7 572 Rachel f'ec~lik 


















Morni TiQS ~de 
1,::nbcy-Ricldle 
l?'riends 








.?R Cal St. So:--, Marcos 
F:\ (.'edarvi lle 
Rocky Nount.~.:r. 
JR Si~~n PrHse~ 
JR 3iola 
JR Olivet Nazarene 
SR .Jat.\est.own Co!. l~ge: 
SO Do::dt. 
PR Concordia Cr.eb.) 
so Judson 
SO Malone 













Noi:•.:.hwesten1 ~ i.;.:w(l. :, 
:'tor!'!ingside 
Bio.J.a 



















~. :) : .. ,:: 
19::!. 
,.9 ,l:, 

















































19: ,jij 6: 1 ".' 
19:31 6:17 
l9,3i 6:17 
FR s~vanna!: Col:... C!:' .~r·o;: & De~~.c;n '..9:32 6:16 
Jr. niola 
SK Pa::-i< li. 
S.R Indtana Wesl.e·101:i 
S.ri. Georgetown Dc:y. 1 
j1t Ur~uline (vhio:, 
J:I Collag0 Of !daho 
SO Malcne 
PR Oliv~r. Nazar:ene 
SO ConcorCia (ore.) 
PH EJ':U):cy .. rtid6le 
JR Col)~g?. of Idaho 



















Az~sa. Paci fi(': 
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100 69 ,69 Maqoie 1'/oodwaX'd ?ll 3ritish Columbia 19 ,53 &:2 4 
10l 1C 491 Aoh.le9 Szabo F?. POint Loma 19:53 6:24 
102 71 414 i.eigh AnnEO Whiu,si<?ft 00 Blac)< Hills St. 19:54 6 : 25 
103 72 546 Natalie Pederue:i SR Oklahoma B4ptist 1 9:54 6: 25 
104 73 476 ;i.J~x Salinas SR P.mbry-Riddla 19:55 6:25 
,05 74 433 Hannah Ninger JR Sp~ing Arbor 19: 56 6: ~5 
106 75 480 Michaela c1·er,1 so Sp r ir.g A.<'DOC !.9 :5~ 6:25 
107 16 507 ~~saica Clark so Morningside 19:57 6:16 
108 77 465 Sritt:any lmlach ,TR Sritish COlurt:bia H,n 6:26 
1C9 78 ,oa Alexandra \7ennor so Briti3h Columbi~ 19: 58 6,2<> 
J .~" 139 iiliaab<!~h Sch.tu:0.tz so Bc!".Odict iH~ ~ i:(1 (l ' 19: 55 I):~ ~ 
!.l..?. 634 .J11n1,'i.1e Lindman $;:! cornei:: .stone 19 ,59 6:26 
112 79 4'6 .t?mi!y Gi'ad .JR lCaloc,e ~9:59 6:26 
113 n6 Aahle'./ l!.i~le~ so B::escia 19:59 6:26 
1)4 68 3 Sarah Birgen so Tennessee Mosle.y,1n 2~ : 00 6: 27 
1 ~5 80 609 Kiml:>erly erown TR P&rl<. u. 20:00 G: ~"/ 
:10 ~;~7 J.J:S.h)f:'y Unr;;h $0 Sfou,c Pal ls :!(I ~(;l 6:~ 7 
117 81 Sl:5 Kayla Lee J1\ Okla'hoita uptist 20:02 6:21' 
118 n2 3QO Fo!ey so Vit.'i~bo 20:02 6:27 
ll~ 32 ~41. Di•nie:le Cur.-.. ,nins SR 0:.Cl ~ho:oa: Bap:ist 20:02 6: 27 
120 $3 )90 Ko.i c lyn Gerard rn ~:ol :eve Ot ldahc, ~~: 0 2 I:, : 27 
121 8~ 454 Lc:ah Nelsen FR Milligan :10 ';;J ~: 27 
,n 8 5 517 t:nily Palibroda J'!i Sia.or. P~a£iu.' 20,0:; 6:28 
123 H 4~& lflJO'i..3 t:ut:--am ra C~vi~ltt 20:03 6:le 
124 3) sos s•;ephanie Shuel so !..~wii:t · .. Cl.,, ::'~ 20: 03 6: 26 
z• % 4?.l Rache, 11/ong .qr, Cedarvi l le 20: 1)4 6 : ze 
1~. H 49b M.lmda Jano~2 i,,K s- Xavier ~, : 04 &, :'& 
1.2"1 'il6 AJri.y Canqloff t'R 'Ni:!.l iaro ,~oods 20rC4 6, 28 
:za so 4;2 La\!t'Q>n ii:lbbard Fil Mi~ligan 20 :05 ~:28 
129 u U4 Ann Hersh°:Je1·ge.r sa cooco.cd:a.a (~eb. > 20:05 o:2a 
130 92 549 /\my Lund J1l Ct.mcordia (~al.) 20, 05 6:28 
l'll 752 Magar1 Wil l i .. 1:'n~ !lC Vang uard 20:05 G, 28 
:::.2 762 'l·i.ah(\ G::ove Flt Shawnee Sta:e 20 ,06 6 :28 
l3j 93 586 Ya.s.nina Blkasr.ii so Lindenwood 20: 06 6:28 
13d 94 !>76 J,,n Albright JR Cal S t . San ~areas 20:06 6:29 
l.l~ 95 594 ~tagqie MillGlr so College Ot Idaho 20,07 G: 29 
136 96 ~26 Jul!u, ica Rivera c'll Northwood u. 20,07 6,29 
137 97 5n Kaylc.ni Jon~s so College Of Toa ?\<> 20,0 7 6:29 
138 ga 440 Chelsea z.vid(;!ra 3J\ Mount Mercy 20:09 6:29 
13a 93 402 m.ily oean f"R Ic.diana l'l>t61eyan 20:09 6:29 
140 741. .Kr.!.at.at1 os::rem S,.') L'•Ja~gel 2'j: 1:. (,, ~t: 
141 :oo 425 D.:lllll T<l.·.;.t.he !tlt Conco=-dia (neb. 20:'l l 6: 30 
~42 101 523 i:xnu,a ueZ.il.·~ JR Az1,1sa Pa.Cl.fie 20:~i 6,30 
U .l 732 l\~hley Henxy so Taylor 20 ,ll 6: 30 
144 760 Kegha.'"l !(oore PR RobertG waa:eyan 20:12 6:30 
l,O~, 102 456 !.ili Z&ld.1.na. JR Milligan n,12 6,11 
140 103 5 93 St<lCey wst:~·a SR .:<.ansa.s weeleyan 20: lJ 6:.: 
:~7 746 ~t.:ot;1hani~ Hescock so No:-t hwes t Chriatian 20: :,3 6 : 31 
H8 '118 J<l:'1.s.ti f'alD".er Jll Wit 1 iam wood!.. 20: l4 6: 31 
149 \(;4 544 Je:;aica :-!erbE:r! $R Okla!".orr.a ua~ci~?. 20,14 6:31 
1~0 676 Erin \fasser[all ,lR Lee {-:eun.} 20: 14 6:31 
151 73C )Utb;,r W,1:.1y SR ~ec : .. ~l {i1\d . ) :::: : lS 6,: j ~. 
15~ :.o; 407 K.::,.i le1:.> t•;hi take~ SR !ndi~na l•/QRleyun ~c, ! G • : ]2 
:53 7:)) MilCA v~.l le·;,a :?- fll wayl&nd B.aioti~i:.:. 20, !<i o :.lZ 
154 10,b 51~ MQli.the.!' Ma(\('t;! .~ J SF. Sir.tor... P!:'ll.88r 20:16 o :32 
155 1,, 5C1 Ti>ylex Ka=ri:1\.1 .. ,':l 60 :,e,.,js-Cla.<'Jt 20: ,6 6:3:! 
156 1()8 462 Erika Pel:'e:l JR niola 20: 17 6: 32 
'157 109 soe Lydia Ford so 1/Jor:,ingside 2-: , 18 b: 32 
158 :.,c 57l Alina nhaseletir 'fR Aquinao 20,1a 0: 32 
15~ )4) Je!iS C'onn~ry PR ~\1illiaro JQW~ll 20:20 6:33 
160 072 Amanda 1•:,eooold SR West:rtin.ste~ {ut.ah~ 20:20 6d3 
161 67!', :-tagoie Opelt so Lee {tttan.) 20:21 6:33 
162 111 :9a ,rn.c:kie Ot.t SC St. Xavit1r 20 :21 6: 3.3 
l./il 699 l'Jel)15 sa Cardena.a .:;R Oklahoma Christian 20 ,21 6'33 
u, 161 Kendra 2.af futo so Roberts Wesleyan 20,n 6 :34 
165 112 497 Kelly Maler.~ J1\ St. Xavie..r 20,:n 6: 34 
166 l "' 601 Kara Walker SR Kansas We.,leyar. 20,Z3 6:34 
l.Gi' 114 40.!I Katie Cook SR Bldcl: !!.ill• $t. 20 : 24 6: 34 
t68 U.5 427 Rebecca llol SR Concordia (neb.) 20, 25 6t35 
169 116 48Y Genieva Ozuna so Pvint L1Jnta 2G:.Z !i- 6: 35 
L70 117 4 ;!6 Alicia Marten-.y JR Co n::ordia (ngb. l 20, ~6 6: 35 
171 685 Andi owens -Ri;,l•i· SR Corner~~onet 20:26 6,35 
172 708 Kayla Re,-..ner so Rio Grando 20,26 6, )5 
l73 ES 408 Jobi Beve~ FR Black Hil'l3 Sc 20, 27 6: 35 
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- U;. i19 ~9,~ Lauren DentzmE.!": 
l"/5 120 404 ,\mar,da Johnson 
!. 75 12.!. 561 1'Jny '.\!orthy 
1 r/ 7 25 CDl\;). M.\~~in 
17d 122 ~33 Victoria Hartir>ez 
17<:I 1:.1 575 Samantha Rinkus 
180 1~4 5:~ Tabit~a Shepherd 
161 12~ %6 Darcy Ma.t;c:ot.t.l 
182 126 450 Heather EY.~ine 
1S3 678 Hanna~. Clarcly 
154 127 568 Elyse Velte 
1s:; i=:s 0£0 Ka.itl~o SiHh,, 
1&6 129 ~41 Esther Rono 
11;·; 654 Cammi Co~lie:.· 
l8S ~30 442 Kori Yo~ter 
1g? "/4:l. Jami Ruckmo:) 
lSO 131 54] :>!eredi th Ganlnt'r 









202 1 ]() 
~C•'.\ ·1 i::J 









5-S'? ~;;;.i.:int:in.a .lla.ddi!;on 
::.,ij3 A:m~:C.el.le Del~~uo 
47~ Brocke cooDer 
688 i::om.inique Miller 
702 Ca~herine Luebner 
d67 Janny Strong 
4"14 Erika Langh4user 
422 Emilie Bourret 
574 Emily Po;,,rr.a 
'1('::L 1,.0,gel.1. Af:W'.J':! 
501 llllie Ford 
548 April Harris 
475 Beth McCUbbir. 
519 Jessica s:nith 
f>87 J<:i.r.i C:-cuaer" 
~;91 Shanda A;,derzon 
5€3 Lnuren Ka~he~ 
740 Elizabeth Za~agoza 
522 A~~ley &nrhardt 
,.90 C~thryn Saylor 
::i.:12 iu.;.~.cie 0011:.ver 
·~13 Roae,r.t1ry Loken 
682 Cliv5~ Mills 
217 !SC ,1£oj Jade 3ra.den 
218 6~0 .'{a.ye:. !{cP~ter.:> 
219 l~I 610 Rac:,el f"essenden 
22C 73"7 F..\ i zabeth Cervera 




? lO .Broo:<·~? .~sllc-r.ott 
f.~S Han.-:.ah !.~c~qh~rty 
·~
1 1)4 ~riti.;l'='Y :...ipira 
225 G'i'4 Anna Hru.!:;hk.a. 
226 153 6:4 K)'I!'ie Roland 
227 721 Kim Peek 
228 1,s Alma Garci1uzo 
2~Si 154 578 Lindsey Mci<cwr. 
~:rn .!.55 512 Nicole Sei<:!'" 
231 156 504 Madison Randall 
~ ;2 157 06 Er·,n llehan 
2 3, t.65 'J'aylor Doll 
23S i59 41:: Kayl;t P.erguson 




707 Stacey Arnett 
65:.:! YcH!iH\ S1::1laza..r 
6~a Rate Imwalle 
240 16!. 470 Lissn Zimer 
68>. l!rick,::1, Simpson 






763 xasey Hosier 
'; ~<. A::r.ly Bth~r.in<JtO~ 
419 $arah Stevens 
625 :>an.:..,lle Mitchell 

















Savannah Coll. Of Ar-:: & Design 20: 27 


































































En~hC)1 •• Ri(].dle 
Sinon Fraser 












5outtwe~t ,:~ .w. ) 
,TH Aqu i :--~a.~ 
;n:.: !::>t.:. Ai\\C~t'~~e:~ 
F'~ L~}yo). ,'l·· !'!01•,J C:!l~ans 












Cal St. San Marcos 
1,:0.,:ningside 




SR Blad: HilJ.s St. 













Spring Hi 11 
British Coltrr11bia 
Oryan 
Azusa Paci 1::i.c: 































































20: 4~ 6; 42 
20:·~·~ i:·~~ 
::o: :>1 & : ,~.:. 
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680 !..! z Ols.e!": 
I. L~ Roby:-:. :t~6ac:·h~n:::31 et 
(.rJ K~t'~ Dani.ell:)€~ 
431 Mich~lle Crouch 
4e2 Anna Maroilcon 
4::. 7 Hannah Lamos 
~54 Michelle Urata 
7;.1 Lauren Clea:y 
524 Lc;....1ri Gut.iert'e~ 
£24 Lindsey McDonald 
473 kari~a Coelho 
54"/ Sarah Taylor 
6?7 Meg Don&ldson 
67 3 Kame.ryn Bre,,1~t.er 
126 Katia ){c,ck 
6•~6 Ehon:t H'11'din.g 
495 D~t.a s::a,)ley 
6€6 Arr.y ?ierson 
430 Rachael Maedel<er 
6~8 ::..iods.oy McFarland 
'.:139 An~1ie: Sondova'.'i. 
4:B ;;,anr.a~: ferry 
52~ 1.rrr.a. Molina 
510 .Jenna Kral 
bS4 Hannah Re~se 
~·;::. 1&4 4cl7 aailey :,:e.:;~cmbi.:rg 
i7.:.. 1&:5 1u2 Megat, Ji.oge.r·s 
2·,~ 186 536 Kim Cho;.-
).76 658 l(;;:•ic:ru?. C:spi,.d:,l.a 
27"1 1a·1 oOO Ccyst,ol SCellITia" 
279 2S~ SIB :Jan Bennett 
28G 668 Me,;han Wi 11£ke 
281 190 ~89 Nicole Rottler 
282 705 Ta.,ny Vi.lchis 
2~3 191 558 Courtney ~ike 
'.:~M 1~2 473 Err,ily Cook 
225 19J 436 Keely ~,.inielser. 
~S6 715 Gro.c.ie RoelseJns 
287 0 79 A.lyssia LinC.~a}r 
2se .i.94 584 t1•anyarad2wa. c:-,ibanda 
289 195 612 Malissa Lyall 
290 196 GCS Sabri:,a var~u• 
291 7~9 ,:~.c;sie G~.1·0t'~~1· 
Z~2 7 ;s NicolP. Hous~ 
NJ 19·1 521 Miriam Byheld 
294 696 Uadelir.e Fa~co:,e 
29S 669 Micah Je~ne~ 
296 i~8 SJS L\!pe Cazare~ 
29-,. ·! 99 587 !~ac;--:.cl Hemphi :..1 
~98 1(:~ tH)4 ;..,,na. ~· sout:'t 





755 Shaina Ma:;cn 
? .S4 Nichole lle.rd'.:.n 
659 \,hP.ui~1.:~ .!,'icki=.o.". 
·135 l,ntihucu;.,.l Ji1.cnen;ot, 
·136 Miria:n va.~quez 
734 Adriana Henderson 
3G6 ~·J2 5£·1 ShitnJ):)J~ SChi\ffer 
307 ~62 Ki~t·cr~y Spencer. 
::.oti 2i;,j 56:.t fa.d.<1.!s;r,1 ~c<..·i.l. 
309 757 Julie ~eynolds 
:no 204 603 Julina W'nite 
31~ 205 603 Hrian~a Deki~e 
312 206 4JS C~':lrtn~y Wiedemer 
313 6GO J.,yn~~te G2.!:1'i119¢t: 
314 20? 429 Kelsey .Jet.t 
315 727 Tranese Boston 
7 50 As:1ley Rokjei:: 
]~ 7 2Ja S36 Sat'i Karmy-Jones 
3!8 751 Shel l~}r f.(ln:;OJ) 
3!9 &€ 1 .&.. lys5a Hope 
32:i 209 ~2& Ra1:t;etl Tucker 
































Er<llry .. R idol e 
Oklahoma Baptist 
Southert& l'J~s leyan 
York (:'H?·b.) 




St.. Louis ?ha:r.nacy 
Mount Me:cy 
l•:i 1 ls College 




F~{ E'~i:·.:: :...::rr.cl 
~ ~L. Louis. i:':'.ar!''.l.ii:::y 
JR Hi 1 ti; CO'; l.e·;,r~ 
PR H~~.y N<1v,e~ 
JR :\ansas Wesleyan 
SR 80:.cordia rore. ; 
SA. Li::denwood 
SO Ohio Dominican 
~R Li nden .. ood 
JR Ca:npbe.! l~vi 11~ 
JR S?':orter 
.rn E:1!1b~y .. ·Rid::lle 




JR Park. u. 
1:·a .Xavier··Louisiz.na 
SR. P,1.ul s.t::i'!~,•z 
$0 Ir.diana. Eas!..'. 
SR ~01' t.hwt..(H,1 U. 
SR ..:..oyola···New c.::le(1;~s 
JR o:..:1ahoma Wesleyan 




Fk 3erea Colleg~ 
~R Berea Col le:ge 
Sn Holy !·~.::l:ll~S 
~TR Lan~;rH:.on 
F~ Qur ~aCy Qi 'i'h& Lnk~ 
SO =~cl ngs ton 
so c:u.~!Je.1·landi:. 
SO t;i 1 ~ ii:lm .Jei:;ovi; 
PR r;rn:~~E:!::::.ta~:ds 
SO Brescia 
,JR :<0:nsas Wesleyan 
FR xavier-Louisiana 
FR St. Lo1.is Pharmacy 
SR Simpson ~cal.! 
.:."'R Sc.. LO\lis Pharmacy 
SR Wat"u~J' 
F7' Paul s,ai t~:'. · -~ 
:'R l!i.Ua C:,U.ege 
SR ~aif'.e·-Presqo.!.e Isl~ 
so Sinwsoo ;caL. > 
,TR ~horte.r 

















































2J.:49 7 ,O?. 
21:50 7:02 
21:53 7:03 
21,So 'I: OJ 
21:5? '/;04 
2! : 5S ·1: C5 
21:00 7:05 
22:06 7:07 
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322 no 617 Kelsie Lincoln F;>. Coucoz:·dia ~ore.) 24:02 7:14 
323 2:1 ~07 As!~ley Taylor so Xavier-Louii:siana 24:06 7: 46 
32~ 2l.2 537 Rachel Jensen PR !'fills College 24:08 7:46 
325 21~ SH F.l~~a. Ml.er SR ~1i lls College 24:11 7:47 
3,6 214 ",40 ~I.Ultl Webb PR Mi).ls ColleQe ~,:28 7~53 
327 215 434 Melissa Webelhut.h SR St. Louis Phcu:ln&Cy 2.4:29 7:53 
328 216 5&5 ~ermnifer Marcum FR Cum1.lerlands 25,:4 s,oa 
329 217 431 Karen Ober~l<lnn JR St. Louis Pli.arruacy 2~:47 8:18 
33~ 21S 433 Lindsey \'a:u1et·st~en Sil St. Louis Pharmacy 25:50 8:19 
© W09 Cedar:;1,1; u~;,,ef'Jity Athletics I 251 North Mai11 st,e!!l. Cedarville. Ohio 45314 
~ 
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